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( 1締本瞳 1885 
I 2 持及コフク類 174 
1 "植附周品 149弓
機 1 4 丸格子及炭箱 2n2 
1 5 担特電及歩ミ担 1022 
1 6議枠閥係 1.')-5 
1 7 シワングー関係 309 
闘 8測装置 181 
1 9 走リ装置(翠軍ヲ合ム 2姐
1 10 軍輪及軸 F捕 263 
111バネ装置 291 
草 112 プレーキ装置 '95 
I 13給油開時 206 
1 14 管配置閥悟 681 
¥15其他雑 154 
言十 7588 




























































2756 389 2367 
る左とJちに下請制工業1tV'ぞ田政策白大なる問題が存するが、己与には一躍
ζ白問題を除外する。
Robinson， E. A. G.， The ，Structuse of Competitive'Industry， p.26， 73 
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浅原棉七、自動車工業町語、東作縄問新報、昭和16，年 9 月20日説。米晴に担
いてきへ都分品目多数なると之が自動車工業白生産方法を直々にしてゐると
ν、~、。
こ白事買は主として島崎保融民自殺示に負ふ。
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